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Linkedln mengundanKgraduan, golonganprofesional menjadi ahli.
5erdang: Graduan dan
golonganprofesionalyang
melawatHariTerbuka.dan
Pameran Pascasiswazah
UniversitiPutra Malaysia
(UPM),baru-baruini berpe-
luangmendengartaklimat
mengenaiL nkedln,rangkai-
anantarabangsa'profesional
dansosialduniasiber.
Syarikatitumenghantar
wakildariSingapura,Atul
Harkisankake pameran
berkenaanbagimemberi
peluangkepadapengunjung
pameranitumendapatkan
maklumatlanjutmengenai
rangkaianterbabit.
Lawatan Har-
kisanka itu diatur
Azroul Lfza Khalid
yang juga Ketua
PegawaiEksekutiflns-
titutMentari,sebuah
ko~ejsWastatempatan
· yang,menjadirakan
· jaringanMoscowState
Medi~;uUniversitydi
Malaysia.
AzroulLizaberka-
ta, terdapatbanyak
· peluanguntuk gra-
duan'dan golongan
profesionalMalaysia
® Linkedln diasaskan
oleh Reid Hoffman
pada tahun 2002dan
sehingga kini, mempunyai
keahlian lebih 225juta
daripada lebih 200
negaradanwilayah.
'mengiklankandiri'mereka
menerusiLinkedIn.
Katanya, beliau me-
ngambilnisiatifuntukbeker-
jasamadenganLinkedlndan
menjemputmerekauntuk
bercakapdengangraduan
danprofesionaldiMalaysia,
danUPMmenjadiorganisasi
pertamadalamsenarainya.
"Graduandanprofesional
kitaharusmeluaskanskop
denganmelihatduniaseba-
gai majikanmerekaatau
rakanperniagaanyangber-
potensi.
"Linkedln mempunyai
rangkaiandi seluruhdunia
denganmembantumereka
yangsedangmencaripeker-
jaandanjugadicarikanoleh
majikan,"katanya.
Bantugraduan
AzroulLizaberkata,pihak-
nyaakancubamengaturkan
lebihbanyaklawatanLin-
. kedlnkenegaraini untuk
memberimanfaatkepada
siswazahMalaysiadalam·
menyediakandiri untuk
mengisipasarankerjaberda-
sarkankelayakanmereka.
"Beribu-ribu graduan
memasukiduniapekerjaan
setiaptahundan saingan
dalampasarankerjamenjadi
semakinsengit.
"Hanyamerekayangtahu
strategiuntukmemasarkan
diri merekadenganbaik
akanteruskekal,"katanya
.yangmenyifatkankerjasama
Linkedlndenganpihaknya
sebagaisatudaripadatang-
gungjawabsosialkorporat.
HariTerbukadanPame-
ranPascasiswazahUPMmen-
catatkanpeningkatanjumlah
pelajaryangmendaftarpro-
grampascasiswazah(sarjana
dal1.PhD)sebanyak70peratus
iaitumeningkatdaripada800
kepada1,350kaliini.
Program itu memberi
penerangankepadabakal
. pelajardan orangawam
mengenaipelbagaiprogram
pascasiswazahdi UPMdan
prospekerjaya:
